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After substitution of the expression for the momentum flux tensor, the momentum equation 41 should read

















This means that extra terms now appear in Eqs. 43 and 44 that provide conditions on the second-order contribution to the





























u + u .





y  ciy22 uxxuy − 3uy2 Qxx − 3uyQyy − uy2y  − cix 66 + 1Qxy + 6xuy − uxuy
+ ciy1 − 12 121 + 6Qyy + uyy − uy2 .
This should replace the very last equation in the paper.
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